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REINFECÇÃ0 PELO TOXOPLASMA GONDII NICOLLE & MANCEAUX, 1909 EM 
CAMUNDONGOS E GATOS. ESTUDO EXPERIMENTAL. 
L i g i a M . F e r r e i r a J A M R A ( 1 ) , F e r n a n d o S O G O R B S a n c h i s ( 2 ) e E n y C â m a r a G U I M A R Ã E S ( 3 ) 
R E S U M O 
A re in fecção pe lo T o x o p l a s m a gond i i foi e s t u d a d a , e x p e r i m e n t a l m e n t e , e m 
27 c a m u n d o n g o s a lb inos e 25 ga to s d o m é s t i c o s . A infecção e a re infecção f o r a m 
c o m p r o v a d a s p o r s ina i s c l ín icos , a n t i c o r p o s s a n g ü í n e o s à r e a ç ã o d e S a b i n & Feld-
m a n > 1/4, r e c u p e r a ç ã o d o p a r a s i t a e, n o s g a t o s , t a m b é m pe l a e l iminação de 
ooc i s to s . Nos c a m u n d o n g o s a m o r t a l i d a d e foi d e 56%. A p r imo- in fecção p o r 
cepa d e b a i x a v i ru lênc ia o u a infecção p o r c e p a m a i s v i ru l en ta , a t e n u a d a pe l a 
s u l f a m o n o m e t o x i n a , d e r a m p r o t e ç ã o à re infecção p o r c e p a m a i s v i ru l en ta , m o r -
t a l e m p o u c o s d i a s . E s t a p r o t e ç ã o foi d e m o n s t r a d a pe l a sobrev ivênc ia d e c a m u n -
d o n g o s e m e n o r m o r t a l i d a d e , 12,5'%. Nos ga to s a m o r t a l i d a d e foi de 28%, A 
r e s p o s t a so ro lóg ica à p r imo- in fecção o c o r r e u e m t o d o s . Após a re infecção h o u v e 
e levação de t í t u lo s e m 64% d o s ga tos , p e r m a n ê n c i a e m 32% e q u e d a e m 4 % . A 
e l iminação de ooc i s tos foi o b s e r v a d a e m 60% d o s ga tos e só a p ó s inocu lação de 
c i s tos , p o r v ia d iges t iva . A r e e l i m i n a ç ã o a p ó s re in fecção , o c o r r e u e m 25% d o s 
ga tos . N ã o foi o b s e r v a d a e l iminação a p ó s a 3. a i nocu lação . E m 88,2% d o s ga-
tos h o u v e r e c u p e r a ç ã o do p a r a s i t a e m c a m u n d o n g o , m a i s f r e q ü e n t e n o s l in fono¬ 
dos m e s e n t é r i c o s e no in t e s t ino de lgado , p e r s i s t i n d o n e s t e ce rca d e 14 m e s e s . 
Fo i c o n s t a t a d a c e r t a r e l ação e n t r e o b o m e s t a d o físico d o s ga to s e a r e s p o s t a 
soro lógica , a e l iminação e a r e e l i m i n a ç ã o d e ooc i s tos . Apesa r d a p e r s i s t ê n c i a de 
a n t i c o r p o s s a n g ü í n e o s a r e in fecção e x p e r i m e n t a l d o s ga to s foi o b s e r v a d a , p o r é m 
a r e e l i m i n a ç ã o d e ooc i s tos foi p o u c o f r eqüen te e e m p e q u e n a q u a n t i d a d e . 
I N T R O D U Ç Ã O 
T r a b a l h o s e x p e r i m e n t a i s de v á r i o s AA. in-
d i c a m que , n a T o x o p l a s m o s e , c o m o e m o u t r a s 
infecções p o r p r o t o z o á r i o s i n t r ace lu l a r e s , a pro-
teção é exerc ida , p r i n c i p a l m e n t e , p e l a i m u n i d a d e 
ce lu la r e q u e os a n t i c o r p o s s a n g ü í n e o s t ê m u m 
p a p e l s e c u n d á r i o ( H U L D T 1 0 , F R E N K E L 8 , RE-
M I N G T O N « ARAUJO & R E M I N G T O N i , PET-
T E R S E N 1 6 e t c ) . 
A despe i to d e s s a p r o t e ç ã o , p e q u e n o s ani-
m a i s , p r i n c i p a l m e n t e r o e d o r e s , p o d e m se rein-
fec ta r pe lo T o x o p l a s m a e se m a n t e r p a r a o res-
to d a v ida c o m o r e s e r v a t ó r i o s d e c i s tos , repre-
s e n t a n d o u m fa to r i m p o r t a n t e n a d i s s e m i n a ç ã o 
e m a n u t e n ç ã o d a zoonose (DE ROEVER-BON-
N E T 4 , "WERNER & E G G E R 7 3 , W E R N E R 2 4 ) . 
M a i o r i m p o r t â n c i a a d q u i r e m , en t ão , os ga-
tos , po i s , a l é m d e se r e in f ec t a r em, s ão capazes , 
t a m b é m , d e r e e l i m i n a r e m ooc i s tos (CHES-
S U M 2 , NERY-GUIMARÃES & L A G E 1 3 , DU 
B E Y 5 , SCO T T A , R U I Z & F R E N K E L 1 8 e t c ) . 
P a r t e d e s t e t r a b a l h o f o i o b j e t o d a t e s e d e l i v r e - d o c ê n c i a " E s t u d o d a r e i n f e c ç ã o e x p e r i m e n t a l d o g a t o p e l o T o x o p l a s m a 
g o n d i i " a p r e s e n t a d a p o r F e r n a n d o S o g o r b S a n c h i s à F a c u l d a d e d e M e d i c i n a V e t e r i n á r i a e Z o o t e c n i a d a U S P , 1978 
( 1 ) P r o f . a s s i s t e n t e - d o u t o r , c h e f e d o L a b o r a t ó r i o d e T o x o p l a s m o s e d o I n s t i t u t o d e M e d i c i n a T r o p i c a l , d a F a c u l d a d e d e M e -
d i c i n a d a U S P , S ã o P a u l o , B r a s i l 
( 2 ) P r o f . a d j u n t o d a F a c u l d a d e d e M e d i c i n a V e t e r i n á r i a e Z o o t e c n i a d a U S P 
( 3 ) T é c n i c a d o L a b o r a t ó r i o d e T o x o p l a s m o s e 
Exis te , m e s m o , a pos s ib i l i dade de u m a au-
to-reinfeeção, a t r a v é s d e ooc i s tos p o r eles mes-
m o s e l i m i n a d o s . 
O p r e s e n t e t r a b a l h o t e m p o r f ina l idades : 
1) e s t u d a r , e x p e r i m e n t a l m e n t e , a re infecção de 
c a m u n d o n g o s e g a t o s pe lo T o x o p l a s m a gond i i ; 
2) ver i f icar a inf luência d e v ias d e inocu lação , 
cepas e f o r m a s do p a r a s i t a e p r e s e n ç a d e anti-
c o r p o s p r év io s no s angue ; 3) o b s e r v a r e m q u e 
c i r c u n s t â n c i a s o c o r r e , n o s ga tos , a r e e l i m i n a ç ã o 
de ooc i s to s . 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
C a m u n d o n g o s (Mus m u s c u l u s ) — F o r a m 
u s a d o s 5 g r u p o s de c a m u n d o n g o s a lb inos , da 
c r i a ç ã o do B io t é r io d a F a c u l d a d e d e Medic ina 
da USP , d e m a i s o u m e n o s 20g d e p e s o e 2 me-
ses d e i dade , m a c h o s n a m a i o r i a , n u m t o t a l de 
27 (Tabe la I ) . 
A v ia u s a d a p a r a a s inocu lações foi a v ia 
p e r i t o n e a l (VP) , exce to p a r a o 1." g r u p o d e 2 
c a m u n d o n g o s q u e f o r a m in fec tados p o r via di-
ges t iva (VD) . 
As c e p a s u s a d a s f o r a m A S 2 8 3 , s o b f o r m a 
d e c i s tos e N 1 4 sob f o r m a d e t aqu izo i to s , re& 
p e c t i v a m e n t e e m m a c e r a d o d e c é r e b r o e e m ex-
s u d a t o p e r i t o n e a l d e c a m u n d o n g o . A cepa AS28, 
m e n o s v i r u l e n t a n a fase a g u d a e p r o d u t o r a de 
c i s tos n o c é r e b r o e a n t i c o r p o s s a n g ü í n e o s na 
fase c rôn ica . A c e p a N, m a i s v i ru l en ta , hab i tua l -
m e n t e m o r t a l d o 4.D ao 7.° d ias , n ã o p r o d u z i n d o 
c i s tos n o c é r e b r o . 
O g r u p o 2 c o n s t o u d e 14 c a m u n d o n g o s q u e 
s o b r e v i v e r a m a u m a exper iênc ia a n t e r i o r d e tra-
t a m e n t o d a t o x o p l a s m o s e a g u d a p o r c e p a N 
c o m S u l f a m o n o m e t o x i n a e m p ó (D iame ton , for-
nec ido p o r Dai ichi Se iyaku Co. L.T.D., Tokio , 
J a p ã o ) , a d m i n i s t r a d a n o 1.° d i a d e infecção, n a 
dose d e 50 m g / k g de' p e s o / d i a , e m s u s p e n s ã o 
e m água e p o r v ia o ra l , d u r a n t e 7 d i a s . 
Os c a m u n d o n g o s do' g r u p o 5 t a m b é m rece-
b e r a m S u l f a m o n o m e t o x i n a no 10." d i a d a infec-
ç ã o . 
A m é d i a de t e m p o e n t r e a s l . a s e 2.as ino-
cu lações foi 94 d i a s ( m í n i m o 33 e m á x i m o 161). 
Após a s i nocu lações o b s e r v a r a m - s e os ca-
m u n d o n g o s d i a r i a m e n t e p a r a a c o m p a n h a m e n t o 
d o s s ina i s c l ín icos . F o r a m sac r i f i cados e n t r e 
15 d ias e 2 m e s e s a p ó s a i , " i nocu lação e e n t r e 
1 e 7 m e s e s a p ó s a 2. a . N e s s a ocas ião f o r a m re-
t i r a d o s o s a n g u e , p o r p u n ç ã o ca rd íaca , p a r a a 
p e s q u i s a d e a n t i c o r p o s a n t i t o x o p l a s m a e o cé-
r e b r o , p a r a a p e s q u i s a d e c i s tos . U m camun-
d o n g o foi de ixado sobrev ive r , c o m o p o r t a d o r 
d e c i s tos , 9 m e s e s . 
G a t o s (Felis c a t u s ) — F o r a m i n o c u l a d o s e 
r e i n o c u l a d o s 25 ga tos , u m a d u l t o e 24 e n t r e 1 
e 6 m e s e s de idade . P a r a c a d a ga to abr iu-se 
u m a f icha o n d e c o n s t a v a m : p rocedênc i a , sexo, 
i dade , de sc r i ção do a n i m a l , d a d o s c l ín icos e 
evo lução d a exper iênc ia . Os ga to s f o r a m nu-
m e r a d o s s e g u n d o a d a t a d a inocu lação ; os ir-
m ã o s de m e s m a n i n h a d a t i v e r a m o m e s m o nú-
m e r o a r áb i co , s egu ido de a l g a r i s m o r o m a n o pa-
r a c a d a ind iv íduo . A g a t a a d u l t a (13) foi acom-
p a n h a d a p o r u m a c r i a (13-IV) ( T a b e l a s I I , I I I 
e I V ) . 
N a m a i o r i a d o s inócu los usou-se a cepa 
AS28 sob a f o r m a de c i s tos e 5 vezes s o b a for-
m a de t aqu izo i to s . A c e p a N foi u s a d a u m a vez 
sob a f o r m a de t a q u i z o i t o s . Os c i s to s f o r a m 
inocu l ados , n a m a i o r i a d a s vezes, p o r V D atra-
vés d e s o n d a gás t r i c a e 7 vezes p o r V P . Os 
t aqu i zo i t o s s e m p r e p o r VP. 
T o d o s os a n i m a i s , a n t e s d e inocu lados , sub-
m e t e r a m - s e à p e s a g e m , ao e x a m e pa ra s i t o ló -
gico d e fezes e à r e t i r a d a de sangue , p e l a pun-
ção d a veia s a f e n a m a g n a n a face i n t e r n a d a co-
xa, p a r a a p e s q u i s a de a n t i c o r p o s anti- toxo-
p l a s m a . 
Os e x a m e s p a r a s i t o l ó g i c o s de fezes revela-
r a m , n a s u a m a i o r i a , ovos d e T o x o c a r a ca t i s , 
de a n c i l o s t o m í d e o s e ooc i s to s de I s o s p o r a spp , 
p r i n c i p a l m e n t e d e t a m a n h o m é d i o . T a m b é m 
f o r a m v i s tos ooc i s tos p e q u e n o s , s u s p e i t o s de 
s e r e m de I . b i g e m i n a e d i a g n o s t i c a d o s c o m o 
ta l , a p ó s i nocu l ação e m c a m u n d o n g o . 
A p e s q u i s a de a n t i c o r p o s an t i - toxop lasma 
d e o r i g e m m a t e r n a , a n t e s d a inocu lação , foi ne-
ga t iva n a m a i o r i a d o s g a t i n h o s . E m 3 i r m ã o s 
d e m e s m a n i n h a d a (18-1, 18-11 e 18-111) e n o 
g a t o 25-11 foi pos i t i va c o m t í t u lo s ba ixos . 
Após a s inocu lações a n o t a r a m - s e o p e s o , o 
ape t i t e , o e s t a d o ge ra l e a t e m p e r a t u r a r e t a l . Os 
e x a m e s de fezes f o r a m fei tos d i a r i a m e n t e , a 
p a r t i r do 3.° dia, d u r a n t e o 1.° m ê s e u m a vez 
p o r s e m a n a , depo i s . A co lhe i t a de s a n g u e foi 
e f e t u a d a i n i c i a lmen te a c a d a 7 d i a s e depois , 
m e n s a l m e n t e . 
P a s s a d a a infecção a g u d a os g a t i n h o s fo-
r a m d e i x a d o s n u m a fase de e spe ra , d u r a n t e u m 
m í n i m o de 45 d ias e u m m á x i m o d e 9 m e s e s . 
P rocedeu-se , e n t ã o , à 2. ' i nocu l ação , s e n d o no-
v a m e n t e a n o t a d o s os d a d o s c l ín icos e os de la-
b o r a t ó r i o , c o m o n a pr imo- infecção . N o s gati-
n h o s q u e r e c e b e r a m 3 inócu los os i n t e rva los 
e n t r e os do i s ú l t i m o s v a r i a r a m d e 3 a 6 1/2 
m e s e s . 
O sacr i f íc io foi fei to p o r embo l i a gasosa . 
F o r a m n e c r o p s i a d o s 17 ga to s e s e u s ó r g ã o s ino-
c u l a d o s e m c a m u n d o n g o s , p a r a r e c u p e r a ç ã o do 
p a r a s i t a . 
Os e x a m e s pa ra s i t o lóg i cos de fezes f o r a m 
fei tos p e l o m é t o d o d e Willis, ou f loculação pe lo 
NaCl e m so lução s a t u r a d a . 
O s a n g u e p a r a a p e s q u i s a de a n t i c o r p o s "in 
v ivo" n o s c a m u n d o n g o s , foi co lh ido e m pape l 
d e f i l t ro , a p ó s p e q u e n o c o r t e n a p o n t a d a cau-
d a e p r o c e s s a d o s e g u n d o JAMRA & GUIMA-
R Ã E S 1 1 . 
Os a n t i c o r p o s a n t i - t o x o p l a s m a f o r a m evi-
d e n c i a d o s pe la r e a ç ã o d e S A B I N & FELDMAN 
( R S F ) , e x e c u t a d a s e g u n d o SABIN & c o l . 2 0 , con-
s ide rando-se s ignif icat ivos os t í t u l o s ^ 1/4. 
A r e c u p e r a ç ã o do p a r a s i t a foi o b t i d a a t ra-
vés d a inocu lação d e m a c e r a d o s d e ó r g ã o s e m 
c a m u n d o n g o s , e x a m i n a d o s a o s 30 e 60 d ias p a r a 
a p e s q u i s a de a n t i c o r p o s n o s a n g u e e d e c i s to s 
n o s c é r e b r o s ( c e p a AS28), a o e x a m e microscó-
pico, a f resco . 
Ooc i s to s d e T o x o p l a s m a gondi i , d e I sospo-
r a s p p e ooc i s tos s u s p e i t o s e l i m i n a d o s pe lo s 
g a t o s f o r a m , a p ó s e s p o r u l a ç ã o , i n o c u l a d o s e m 
c a m u n d o n g o s , p o r v ia d iges t iva e a t r a v é s de 
s o n d a , p a r a iden t i f icação . 
A re in fecção comprovou- se p e l o reaparec i -
m e n t o d e s ina i s c l ín icos , pe l a p i o r a do e s t a d o 
ge ra l e / o u m o r t e d e a n i m a i s q u e e s t a v a m c o m 
infecção c r ô n i c a es tab i l i zada , pe l a e levação dos 
t í t u lo s d o s a n t i c o r p o s s a n g ü í n e o s e, n o caso d o s 
ga tos , pe l a r e e l i m i n a ç ã o d e ooc i s to s . 
RESULTADOS 
C a m u n d o n g o s (Tabe la I ) — Dos 27 camun-
d o n g o s d a exper iênc ia , 13 ( g r u p o s 1, 3, 4 e 5) 
i n o c u l a d o s pe l a 1.* vez c o m c i s to s d e c e p a AS28, 
s o f r e r a m u m a infecção d e evo lução c rôn ica , 
p r ó p r i a d e s t a cepa , c o m a p a r e c i m e n t o d e ant i -
c o r p o s c o m t í t u lo s m á x i m o s d e 1/1024 a 1/8192, 
e n t r e 1 e 5 m e s e s . O t í tu lo de 1/8192, foi o b t i d o 
j á n o 1.° m ê s . Dois c a m u n d o n g o s do g r u p o 5, 
que , dev ido a o m a u e s t a d o físico, r e c e b e r a m 
s u l f a m o n o m e t o x i n a no IO* d i a a p ó s a l . 1 ino-
cu l ação , s o b r e v i v e r a m , a p r e s e n t a n d o t í t u lo s 
m á x i m o s de 1/1024 e 1/4096, aos 4 m e s e s . 
t í t u los b a i x o s 1/16) a p ó s a pr imo-infecção. 
P o r é m , o sob rev iven te , c o m a n t i c o r p o s ao ní-
vel d e 1/1Õ24, a p r e s e n t o u e l evação d e t í t u lo pa-
r a 1/16384 q u a n d o foi s ac r i f i cado u m m ê s a p ó s 
a re infecção . 
Dos 25 c a m u n d o n g o s s u b m e t i d o s à r e in feo 
ção , 14 m o r r e r a m d e n t r o d e 4-5 d ias , s en d o a 
t axa d e mor ta l idade , d e 56%. E n t r e t a n t o , n o s 
a n i m a i s d o g r u p o 1, 3 e 4 a m o r t a l i d a d e foi de 
12,5%, i s to é, u m m o r t o e m 8 c a m u n d o n g o s . 
N o s q u e s o f r e r a m ação d a sulfa: n o g r u p o 
2 a m o r t a l i d a d e foi a l ta , 92,8%, d e n t r o de 4-5 
d ias , c o m u m ú n i c o sob rev iven t e ; n o g r u p o 5 
n ã o h o u v e m o r t a l i d a d e , m a s sobrev ivênc ia de 
20 d i a s e 6 m e s e s . 
G a t o s (Tabe las , I I , I I I , IV) — N a s in toma-
to log ia d a infecção o u d a re in fecção o s ina l clí-
n ico m a i s c o n s t a n t e m e n t e o b s e r v a d o foi a hi-
p e r t e r m i a . O a u m e n t o d a t e m p e r a t u r a r e t a l foi 
p e q u e n o (39,1°C a 39,3°C) n a s infecções p o r VD, 
a p a r e c e n d o e m m é d i a , e n t r e os 6." e 8." d i a s ; li-
g e i r a m e n t e m a i o r (39,5°C) n a s p o r V P c o m t a ; 
qu izo i tos , e m b o r a d e d u r a ç ã o fugaz (4.° dia, e m 
m é d i a ) ; a c e n t u a d o (39,8°C) n a s infecções p o r 
VP c o m c i s to s e d e a p a r e c i m e n t o t a r d i o (24.° 
d i a e m m é d i a ) . 
A 2." i nocu l ação n e s t e s g r u p o s , fe i ta c o m 
t aqu i zo i t o s d a c e p a N e m 11 c a m u n d o n g o s , 
c a u s o u a m o r t e de a p e n a s u m a n i m a l n o 5." 
d ia ( s o b r e v i d a h a b i t u a l c o m es ta c e p a 4 a 7 
d i a s ) . S o b r e v i v e r a m 10 c a m u n d o n g o s : 5 mor-
r e r a m e n t r e 20 e 27 d ias , 1 foi sac r i f i cado c o m 
1 m ê s e 3 c o m 6 e 7 m e s e s , t o d o s c o m c i s tos 
n o s c é r e b r o s , c o n s e q ü ê n c i a d a p r imo- in fecção 
pe l a c e p a AS28. U m c a m u n d o n g o sobrev iveu 
9 m e s e s . 
Q u a n t o à R S F , ela a p r e s e n t o u u m a eleva-
ção d e t í t u l o s a t é 1/16384, n o ú n i c o g r u p o em 
q u e p ô d e s e r r ea l i zada pe l a 2. a vez, u m m ê s 
a p ó s a re infecção ( g r u p o 1). 
O s 14 c a m u n d o n g o s do g r u p o 2 aos qua i s 
foi a d m i n i s t r a d a a s u l f a m o n o m e t o x i n a n o dia 
da inocu lação c o m t a q u i z o i t o s d a c e p a N , p o r 
VP, r e c e b e r a m o m e s m o inoculo , p e l a m e s m a 
via, a p ó s i n t e rva lo d e 2 s e m a n a s . M o r r e r a m 13 
n o s 4." e 5." d i a s a p ó s a re in fecção , m o s t r a n d o 
t a q u i z o i t o s a o e x a m e do e x s u d a t o p e r i t o n e a l . O 
ú n i c o sob rev iven t e foi sac r i f i cado 1 m ê s após 
e a p r e s e n t o u e x s u d a t o p e r i t o n e a l e c é r e b r o s e m 
t o x o p l a s m a s . 
A m a i o r i a de s t e s c a m u n d o n g o s , o u n ã o 
desenvo lveu a n t i c o r p o s o u os desenvolveu c o m 
A infecção d a s vias r e s p i r a t ó r i a s super io-
r e s a p a r e c e u e m 2 g a t o s . A p a r e s i a dos mem-
b r o s pé lv icos , a c o m p a n h a d a d e m a u e s t a d o ge-
ra l , o c o r r e u d u a s vezes n a pr imo- infecção e 
d u a s n a re in fecção . A c o n s t i p a ç ã o in tes t ina l , 
c o m d i s t e n s ã o do a b d o m e , foi o b s e r v a d a e m 3 
g a t i n h o s (23-11, 30-1 e 30-11), n o s qua i s foi en-
c o n t r a d a o b s t r u ç ã o in tes t ina l p o r feca loma, à 
n e c r o p s i a . 
F o r a m o b s e r v a d a s p e r d a s de pe so e d e ape-
t i t e n a m a i o r i a d o s ga tos , n a fase aguda , q u e r 
a p ó s a l . a q u e r a p ó s a 2. a infecção, c o m recu-
p e r a ç ã o p o s t e r i o r . 
A p r imo- in fecção dos g a t o s pe lo T o x o p l a s m a 
gond i i p r o v o c o u r e s p o s t a so ro lóg ica à R S F e m 
t o d o s , e m b o r a c o m t í t u lo s ba ixos , de 1/4 e 1/16 
e m 3 ga tos . 
Após a 2. a i nocu l ação 8 ga to s (32%) pe rma-
n e c e r a m c o m t í t u lo s i n a l t e r a d o s , 16 (64%) tive-
r a m e levação de t í t u lo s e a p e n a s 1 ga to (4%) 
teve q u e d a d e 1 t í t u l o (29-11). N o s 8 ga to s q u e 
s o f r e r a m 3= inocu l ação os t í t u lo s e levaram-se 
e m 3, p e r m a n e c e r a m e s t a c i o n á r i o s e m 4 e so-
f r e r a m q u e d a e m 1 g a t o . 
E m r e l a ç ã o a o e s t a d o físico d o s a n i m a i s 
e a r e s p o s t a à R S F , os ga to s e m b o m e s t a d o de 
s a ú d e a p ó s a s inocu lações t i v e r a m e levação ou 
p e r m a n ê n c i a de t í tu los , c o m exceção d e 2 q u e 
a p r e s e n t a r a m q u e d a . Os ga to s m o r i b u n d o s ou 
q u e m o r r e r a m t i v e r a m p e r m a n ê n c i a ou q u e d a 
d e t í t u lo s e a p e n a s 2 a p r e s e n t a r a m e levação d e 
1 t í t u lo . 
A e l iminação d e ooc i s to s o c o r r e u e m 15 ga-
t o s (60%) e a p e n a s a p ó s inocu lações c o m cis-
tos p o r VD. E m 8 ga to s a p ó s a 1." inocu lação , 
e m 4 g a t o s a p ó s a 2* e e m 3 a p ó s a m b a s . N ã o 
o c o r r e u a p ó s a 3 . J i nocu lação . Q u a t r o ga tos , 
de 10, q u e t i n h a m sof r ido u m a pr imo- infecção 
p o r VP c o m t aqu i zo i t o s ou c i s tos , s e m e l imi 
n a ç ã o d e ooc i s tos , e l i m i n a r a m - n o s q u a n d o rei-
n o c u l a d o s c o m c i s tos p o r VD (22-IV, 25-11, 28-1 
e 28-11). 
Após 45 inocu lações c o m c i s tos p o r VD re-
s u l t a r a m 18 e l iminações de ooc i s to s (40%) , en-
q u a n t o a p ó s 13 inocu lações c o m c i s tos o u ta-
qu izo i tos p o r V P n ã o h o u v e e l iminação . 
A r e e l i m i n a ç ã o de ooc i s tos o c o r r e u e m 3 
(13-IV, 29-1 e 29-11) de 12 ga to s i n fec t ados e 
r e in fec t ados p o r VD ( 2 5 % ) . N ã o o c o r r e u n o s 
q u e s o f r e r a m 3 inocu lações , q u a l q u e r q u e fosse 
a v i a e m p r e g a d a . 
O n ú m e r o d e ooc i s to s n ã o foi ca l cu lado , po-
r é m , n u m e r o s o s n a 1.a e l iminação , t o r n a r a m - s e 
m e n o s f r e q ü e n t e s n a 2. a e a u s e n t e s a p ó s a 
3. a i nocu lação . 
O p e r í o d o d e e l iminação v a r i o u d é 1 a 7 
d ias , exceto n o g a t i n h o 13-IV e m q u e se esten-
d e u p o r 25 d i a s . A e l iminação d e ooc i s to s pe los 
a n i m a i s q u e j á t i n h a m so f r ido u m a primo-in-
fecção p o r VP d u r o u , e m m é d i a , 3 d i a s . A re-
e l iminação d u r o u u m dia a p e n a s . 
A n a t u r e z a e a infec t iv idade d o s ooc i s tos fo-
r a m c o m p r o v a d a s pe lo s r e s u l t a d o s pos i t ivos 
o b t i d o s e m 58,3% d e 12 inocu lações e m camun-
d o n g o s . O s ooc i s tos s u s p e i t o s e l i m i n a d o s pe los 
ga to s 16-1, 17-IV e 18-1 d e r a m r e s u l t a d o nega t ivo . 
C o n s i d e r a n d o o e s t a d o físico d o s ga to s e 
a e l iminação d e ooc i s tos , e n t r e 18 ga to s e m b o m 
e s t a d o 13 e l i m i n a r a m ooc i s tos (72%) , s e n d o q u e 
d e 10 des te s , 3 t a m b é m o s r e e l i m i n a r a m a p ó s 
2- 1 infecção ( 3 0 % ) . Dos 7 g a t o s e m m a u e s t a d o , 
m o r i b u n d o s ou q u e m o r r e r a m , a p e n a s 2 elimi-
n a r a m ooc i s tos (18,5%) e n e n h u m os reelimi-
n o u . 
E m r e l a ç ã o à c o n c o m i t â n c i a d e a n t i c o r p o s 
no s a n g u e e de ooc i s to s n a s fezes, n o s s o s daftós 
r e v e l a r a m a p r e s e n ç a d e a m b o s n a m a i o r i a 
d o s ga t i nhos . E m u m g a t o (13) os a n t i c o r p o s 
p r e c e d e r a m e m 6 d i a s os ooc i s tos e e m 5 (13-ÍV, 
17-111, 17-IV, 29-1 e 29-11), os ooc i s tos precede-
r a m os a n t i c o r p o s e m 6 d i a s . 
A r e c u p e r a ç ã o do T o x o p l a s m a pe l a bio-pro-
va e m c a m u n d o n g o s o c o r r e u e m 15 d o s 17 ga-
t o s q u e t i v e r a m ó r g ã o s i n o c u l a d o s (88,2%). A 
f reqüênc ia foi: i n t e s t i n o d e l g a d o 8 vezes, linfo-
n o d o s m e s e n t é r i c o s 7 vezes e c é r e b r o 2 vezes. 
A r e c u p e r a ç ã o do p a r a s i t a foi o b t i d a a p a r t i r 
d e u m ó r g ã o e m 7 ga tos , d e 2 ó r g ã o s e m 7 
e d e 3 ó r g ã o s a p e n a s e m 1 ga to . O c o r r e u , n o s 
v á r i o s ó r g ã o s , 60 a 410 d i a s a p ó s a l . a inocu-
l ação ( t e m p o m á x i m o d e e x p e r i ê n c i a ) . 
Deve s e r d e s t a c a d o que , n o i n t e s t i n o del-
gado , o c o r r e u 410 d ias a p ó s a l . a i n o c u l a ç ã o p o r 
VD, n o s g a t o s 18-1, 18-11 e 18-111. N e s t e ú l t i m o 
o c o r r e u , t a m b é m , a r e c u p e r a ç ã o no c é r e b r o , n a 
m e s m a ocas ião . 
N o s ga to s 19-11 e 19-111 o i s o l a m e n t o do 
p a r a s i t a , a p a r t i r do i n t e s t i n o de lgado , foi obti-
d o 90 a 290 d ias a p ó s a i n o c u l a ç ã o p o r VD, 
s e m te r hav ido , a p a r e n t e m e n t e , e l i m i n a ç ã o d e 
ooc i s to s . 
A r e c u p e r a ç ã o n o p u l m ã o deu-se a p ó s 200 
e 230 d ias , r e s p e c t i v a m e n t e n o s g a t o s 23-11 e 
19-1. N o s l i n fonodos m e s e n t é r i c o s o m á x i m o 
o b s e r v a d o foi 90 d i a s (ga to 19-11). 
D o s 25 g a t o s s u b m e t i d o s à re infecção pe lo 
T o x o p l a s m a gond i i 4 m o r r e r a m e n t r e 4 1 / 2 e 
7 1 / 2 m e s e s a p ó s o início d a expe r i ênc i a e 3 
f o r a m sac r i f i cados m o r i b u n d o s , a p ó s 2 a 3 me-
ses , o q u e r e p r e s e n t a u m a m o r t a l i d a d e d e 2 8 % . 
As c a u s a s d e m o r t e f o r a m : o b s t r u ç ã o in-
t e s t ina l (3 g a t o s ) , p a r e s í a d o s m e m b r o s pél-
vicos (2 ) , infecção r e s p i r a t ó r i a (1) e desconhe-
c ida (1) . 
D o s ga to s r e s t a n t e s , 12 f o r a m sac r i f i cados 
e m b o m e s t a d o físico, e n t r e 2 e 13 m e s e s e 
6" conse rvavam-se vivos 111 /2 e 131/2 m e s e s 
a p ó s a 1." i nocu lação . E n t r e e s t e s e s t a v a m os 
4 ga to s q u e s o f r e r a m 3 inocu lações . 
DISCUSSÃO 
C a m u n d o n g o s — N o s r e s u l t a d o s d a rein-
fecção pe lo T o x o p l a s m a g o n d i i e m c a m u n -
d o n g o s des t acam-se 3 a s p e c t o s : a p r o t e ç ã o da-
d a pe l a p r imo- in fecção , a e levação d o s t í tu los 
a p ó s a re infecção e a a ção d a su l f amonome-
tox ina . 
J á e m 1963 De R O E V E B - B O N N E T 4 t i n h a ve-
r i f i cado q u e a i n o c u l a ç ã o d e u m a c e p a "avi ru-
l e n t a " d e T o x o p l a s m a p r o t e g i a c a m u n d o n g o s 
e h a m s t e r s , t o r n a n d o - o s " t o l e r a n t e s " a u m a 
s e g u n d a i nocu l ação p o r c e p a "v i ru l en t a " . 
Pe los r e s u l t a d o s a q u i a p r e s e n t a d o s ficou 
ev iden te q u e a cepa AS28, m e n o s v i ru l en ta , de 
evo lução c r ô n i c a e p r o d u t o r a de c i s tos e anti-
c o r p o s , confe r iu p r o t e ç ã o à re infecção pe l a 
c e p a N, m a i s v i r u l e n t a e m o r t a l d e n t r o de 
p o u c o s d i a s . E s t a p r o t e ç ã o mani fes tou-se pe-
la sob rev ivênc ia d a m a i o r i a d o s c a m u n d o n g o s 
d o s g r u p o s 1, 3, 4 e 5, c o m m o r t a l i d a d e de 
12,5% (1 c a m u n d o n g o ) e m r e l a ç ã o à m o r t a -
l i dade ge ra l de 56%. 
A e levação de t í t u lo s a p ó s a re in fecção , 
c o m p r o v a n d o - a , foi o b s e r v a d a n o s sobreviven-
t e s d o s g r u p o s 1 e 2. E s t e s c a m u n d o n g o s , cro-
n i c a m e n t e in fec tados , a p r e s e n t a r a m e levação 
d e t í t u lo s e m u m a ou d u a s d i lu ições , q u a n d o 
sac r i f i cados u m m ê s a p ó s a re infecção , repe-
t i n d o a s o b s e r v a ç õ e s de W E R N E R , 1977 2 4 . 
O s c a m u n d o n g o s q u e s o f r e r a m ação da 
s u l f a m o n o m e t o x i n a n a l . a i nocu l ação ap re sen -
t a r a m do i s c o m p o r t a m e n t o s a p ó s a re in fecção : 
n o g r u p o 2 a m o r t a l i d a d e foi a l ta , 92,8%, den-
t r o d e 4-5 d ias , c o m u m ú n i c o sob rev iven t e ; 
no g r u p o 5 h o u v e sobrev ivênc ia de 20 d i a s e 
6 m e s e s . 
P a r a e s sa d i fe rença de c o m p o r t a m e n t o s ã o 
s u g e r i d a s a s s egu in t e s exp l icações : n o g r u p o 
2 a sulfa , a d m i n i s t r a d a n o 1° d ia , i na t i vou os 
t aqu izo i tos d a cepa N n ã o h a v e n d o infecção e, 
c o n s e q u e n t e m e n t e , a p r o t e ç ã o d a d a p o r e la . 
Daí a p r e s e n ç a d e t í tu los b a i x o s à R S F n e s t e s 
c a m u n d o n g o s , c o m o r e s u l t a d o d e a n t i c o r p o s 
c o n t r a p a r a s i t a s m o r t o s . H o u v e exceção d e 1 
c a m u n d o n g o q u e teve u m a infecção p o r toxo-
p l a s m a s de v i ru lênc ia a t e n u a d a p e l a d roga , 
c o m t í tu lo d e 1/1024 e q u e sob rev iveu à rein-
fecção pe l a m e s m a cepa , a p r e s e n t a n d o t í tu lo 
de 1/16384, q u a n d o foi sac r i f i cado u m m ê s 
a p ó s . 
N o g r u p o 5, i n o c u l a d o c o m c e p a AS28, a 
a ç ã o d a su l fa s ó se fez s en t i r p a r c i a l m e n t e , 
p o r q u e n a ocas i ão d a a d m i n i s t r a ç ã o n o 10.'' 
d i a a p ó s a inocu lação , p r o v a v e l m e n t e j á h a v i a 
c i s tos n o s c é r e b r o s s o b r e os qua i s a d r o g a 
n ã o a t u a , infecção evo lu ída e a n t i c o r p o s san-
gü íneos , r e s p o n s á v e i s p e l a p r o t e ç ã o o b s e r v a d a 
c o n t r a a r e in fecção pe la c e p a N . 
Des t e s r e s u l t a d o s conclu iu-se q u e a infec-
ção d e c a m u n d o n g o s p o r c e p a d e T o x o p l a s m a 
d e b a i x a v i ru lênc ia ou a infecção p o r c e p a vi-
r u l e n t a , a t e n u a d a pe la a d m i n i s t r a ç ã o d a sul fa , 
n ã o i m p e d i r a m o a p a r e c i m e n t o d a re infecção 
p o r c e p a d e m a i o r v i ru lênc ia , m a s a t e n u a r a m a 
s u a evolução , p r o p o r c i o n a n d o u m a s o b r e v i d a 
m a i o r d o q u e a h a b i t u a l . 
G a t o s — Os fel inos, n a n a t u r e z a , infec tam-
se c o m T o x o p l a s m a gond i i i n g e r i n d o t ec idos 
d e a n i m a i s i n fec t ados c o n t e n d o c i s tos . P o r e s t a 
r a z ã o f o r a m u s a d a s , n a m a i o r i a d a s inocula-
ções , a v ia d iges t iva e a f o r m a c ís t ica do pa-
r a s i t a . A via pe r i t onea l , c o m t a q u i z o i t o s ou 
c i s tos , foi u s a d a p a r a d e s p e r t a r r e a ç ã o imu-
nológica, c apaz o u n ã o , de i m p e d i r a re infecção 
ou a r e e l i m i n a ç ã o d e ooc i s tos . 
A infecção e a re infecção dos g a t o s pe lo 
T o x o p l a s m a gonidii f o r a m e s t u d a d a s a t r a v é s d e 
m a n i f e s t a ç õ e s c l ín icas , r e s p o s t a à R S P , elimi-
n a ç ã o de ooc is tos e r e c u p e r a ç ã o do p a r a s i t a . 
D a s m a n i f e s t a ç õ e s c l ínicas o b s e r v a d a s , a 
m a i s f r e q ü e n t e foi a h i p e r t e r m i a , t a m b é m a 
m a i s c i t a d a p o r v á r i o s a u t o r e s . (MEIR, HALZ-
W O R T H & G R I F F I T H S P E T R A K & CARPEN-
T E R 1 5 , S C O T T 2 0 ) . A infecção d a s v i a s r e sp i r a tó -
r i a s r e fe r ida c o m o a m a i s i m p o r t a n t e ( M Ê I R , 
H A L Z W O R T H & G R I F F I T H S ^ , P E T R A K & 
C A R P E N T E R 1 5 , D U B E Y 7 ) , só a p a r e c e u e m 2 
casos . É poss íve l q u e a l g u n s ga to s m o r t o s e 
n ã o n e c r o p s i a d o s a p r e s e n t a s s e m e s sa pa to log ia . 
A p a r e s i a dos m e m b r o s pé lv icos , q u e o c o r r e u 
e m 4 ga tos , foi p o r M E I R , H A L Z W O R T H & 
G R I F F I T H S 1 2 , a t r i b u í d a a l e sões men ingoen-
cefa lomie l í t icas . A o b s t r u ç ã o in t e s t i na l t e m si-
do r e fe r ida c o m o conseqüênc i a d e h i p e r t r o f i a 
d o s l i n f o n o d o s m e s e n t é r i c o s ( M E I R , HALZ-
W O R T H & G R I F F I T H S n ) . E m 2 dos 3 ga to s 
e m q u e e la o c o r r e u , os l in fonodos f o r a m en-
c o n t r a d o s h i p e r t r o f i a d o s e ne les h o u v e recu-
p e r a ç ã o do p a r a s i t a . 
A p r e s e n ç a d e a n t i c o r p o s p a s s i v o s ma te r -
n o s c o n t r a T o x o p l a s m a , c o m t í tu los ba ixos 
(1/16) e m 4 g a t o s , n ã o teve inf luência s o b r e a 
s i n toma to log i a , n e m s o b r e a r e s p o s t a soroló-
gica o u a e l iminação d e ooc i s tos , após a p r i m o ' 
infecção. Ass im c o m o a p r e s e n ç a de an t icor -
p o s p r o d u z i d o s pe l a p r imo- in fecção p o r VD 
ou VP n ã o i m p e d i u o r e a p a r e c i m e n t o de s ina i s 
c l ín icos , a e levação d e t í t u lo s ou ree l imina-
ção d e ooc i s tos , a p ó s a re in fecção . 
A r e s p o s t a s e ro lóg ica à p r imo- in fecção foi 
o b s e r v a d a e m t o d o s o s ga tos . Após a 2. a ino-
cu lação , e n t r e t a n t o , 8 ga to s (32%) p e r m a n e -
c e r a m c o m t í tu los i n a l t e r a d o s , o q u e pode r i a 
i n d i c a r ausênc ia d e re infecção . P o r é m , a au-
sênc ia d e q u e d a d o s t í tu los j á i nd i ca r i a a ma-
n u t e n ç ã o do p r o c e s s o infeccioso a t r a v é s d á 
re infecção . 
A e levação d o s t í tu los o c o r r e u n a m a i o r i a 
d o s ga to s (64%) e a q u e d a a p e n a s e m u m ga to 
(29-11), q u e , p o r é m , e l im inou ooc i s tos . 
Ao c o n t r á r i o do o b s e r v a d o p o r R U I Z & 
F R E N K E L (1980) 1 8 a R S F n u n c a se t o r n o u ne-
gat iva , m e s m o n o s ga to s m o r i b u n d o s ou n o s 
c o m l o n g o p e r í o d o de o b s e r v a ç ã o (435 d i a s ) . 
C o m o j á t í n h a m o s o b s e r v a d o a n t e r i o r m e n -
t e ( S O G O R B & c o l . ) 2 2 , a e l i m i n a ç ã o d e ooc i s tos 
só foi o b t i d a a p ó s i nocu lações de c i s tos p o r 
v i a d iges t iva , t a n t o a p ó s a l . a c o m o após a 
2. a i nocu lação , n ã o o c o r r e n d o a p ó s a 3. u . E s t e 
r e s u l t a d o e s t á e m d e s a c o r d o c o m vá r io s tra-
b a l h o s d e F R E N K E L e s e u s c o l a b o r a d o r e s , q u e 
r e f e r e m e l iminação d e ooc i s tos t a m b é m após 
i nocu lações d e t aqu i zo i t o s e e s p o r o z o i t o s p o r 
via s u b c u t â n e a , só n ã o os o b t e n d o a p ó s ino-
cu lações d e " c e p a s - s e m - o o c i s t o s " 9 . 
S e g u n d o F R E N K E L & S M I T H 9 , e m gati-
n h o s q u e r e c e b e r a m inócu los p o r via s u b c u t â n e a 
o u o ra l e q u e e l i m i n a r a m ooc is tos , es tabeleceu-
se u m e s t a d o " i m u n e " q u e se m a n i f e s t o u pe la 
a u s ê n c i a d e e l iminação d e ooc i s tos , a p ó s u m a 
n o v a infecção c o m c e p a h o m ó l o g a o u he teró-
Ioga, r e s p e c t i v a m e n t e e m 93% e 89% d o s casos . 
E m n o s s a p e s q u i s a , e s se e s t a d o " i m u n e " 
foi e n c o n t r a d o e m 9 d e 16 ga to s (56%) ino-
c u l a d o s d u a s o u t r ê s vezes c o m c i s tos p o r VD 
e q u e e l i m i n a r a m ooc i s to s a p e n a s após a I a 
i n o c u l a ç ã o . E n t r e t a n t o , h o u v e r ee l im inação de 
ooc i s tos e m o u t r o s 3 ga to s (18,7%), n a s mes-
m a s cond ições . E n o s 10 ga to s e m q u e a p r imo-
infecção foi fe i ta c o m t a q u i z o i t o s o u c i s t o s p o r 
VP , s e m e l i m i n a ç ã o d e ooc i s tos , a 2, a infecção 
c o m c i s tos p o r VD levou à e l iminação deles 
p o r 4 g a t o s (40%').- •  
RUIZ & F R E N K E L L 8 , n a s u a ex t ensa pesqui -
s a e m Cos ta Rica, a p r e s e n t a r a m ev idênc ia de 
q u e ga to s m a l n u t r i d o s p o d e m r e e l i m i n a r oocis-
t o s após u m a re infecção p a r a a q u a l e les esta-
v a m p r e v i a m e n t e i m u n i z a d o s . Assim, d e 7 ga tos , 
u m , cu jo t í t u lo d e a n t i c o r p o s t i n h a ca ído a zero , 
r e e l im inou ooc i s tos e m n ú m e r o m o d e r a d o , en-
t r e o 7.° e o 13." d ias de u m a 3. a infecção, quan-
do s u b m e t i d o a u m a d ie ta q u e l evou à r e d u ç ã o 
d e 20% do peso e do va lo r h e m a t ó c r i t o . 
S e g u n d o n o s s o s r e s u l t a d o s , os g a t o s q u e 
r e e l i m i n a r a m ooc i s tos após re infecção (13-IV, 
29-1 e 29-11) a p r e s e n t a r a m b o m e s t a d o físico, 
2 c o m p e s o e m e levação . T o d o s a p r e s e n t a r a m 
a n t i c o r p o s à R S F p o r ocas ião d a e l iminação , 
c o m t í t u lo s d e 1/64 e 1/4, os q u a i s p e r m a -
n e c e r a m a t é o final da exper i ênc ia (aos 2 e 
aos 6 m e s e s ) . 
Apesa r do p e q u e n o n ú m e r o d e casos , e s t e s 
d a d o s l e v a r a m às segu in t e s conc lusões : l. a) os 
ga tos e m b o m e s t a d o físico a p r e s e n t a r a m b o a 
r e s p o s t a i m u n i t á r i a , ev idenc i ada p e l a R S F c o m 
t í tu los p r e d o m i n a n t e m e n t e a s c e n d e n t e s ; elimi-
n a r a m ooc i s tos e m 72% dos casos a p ó s a pri-
mo-infecção, r e e l i m i n a r a m e m 30% a p ó s a rein-
fecção e n ã o e l i m i n a r a m a p ó s a 3. a infecção. 
2. a) o s ga to s e m m a u e s t a d o físico apresen-
t a r a m m e n o r r e s p o s t a à R S F , c o m t í t u lo s p re -
d o m i n a n t e m e n t e b a i x o s o u e m decl ínio; elimi-
n a r a m ooc i s tos a p e n a s e m 28,5% d o s ca sos 
após a p r imo- in fecção e n ã o os r e e l i m i n a r a m 
após a re infecção . 
A r e c u p e r a ç ã o do T o x o p l a s m a e m camun-
d o n g o s o c o r r e u e m 15 d e 17 ga to s (88,2%), 
s e n d o : l in fonodos m e s e n t é r i c o s 7 (53,8%), in-
t e s t i n o de lgado 8 (53,3%), p u l m ã o 7 (41,1%) e 
c é r e b r o 2 (16,6%). N ã o o c o r r e u no f ígado (1 ga-
to) e n o c o n t e ú d o do i n t e s t i n o de lgado (3 
g a t o s ) . 
Nq i n t e s t i n o de lgado o p a r a s i t a foi recu-
p e r a d o 410 d i a s a p ó s a l . a i nocu lação p o r VD 
e m 3 g a t o s . E s t e s d a d o s c o i n c i d i r a m c o m os 
de D U B E Y 6 que ver i f icou a p e r s i s t ê n c i a d o To-
x o p l a s m a , n o i n t e s t i n o de lgado d e ga tos , 140 
a 473 d ias a p ó s a m o d u l a ç ã o , s u g e r i n d o a ocor-
r ê n c i a d e r ec id ivas ao nível d o epi té l io intes-
t ina l . 
A r e c u p e r a ç ã o do p a r a s i t a o c o r r e u no in-
t e s t i n o de lgado d e 6 g a t o s q u e t i n h a m elimi-
n a d o ooc i s tos , m a s t a m b é m d e 2 ga to s q u e n ã o 
os e l i m i n a r a m , pe l a poss íve l ex is tênc ia d e ci-
c lo s a g a m e t o g ô n i c o s . 
Os g a t o s , e n c o n t r a d o s n a t u r a l m e n t e infec-
t a d o s n a f r eqüênc i a de 60% ( S O G O R B & col . 2 1 , 
R U I Z & F R E N K E L s ã o , c o m o o u t r o s felí-
deos , os h o s p e d e i r o s def in i t ivos do T o x o p l a s m a 
gondi i . 
S ã o t o l e r a n t e s à in fecção e re infecção ex-
p e r i m e n t a i s , c o m o se o b s e r v o u pe lo n ú m e r o 
de a n i m a i s q u e f o r a m sac r i f i cados o u de ixados 
vivos, e m b o m e s t a d o físico ( 7 2 % ) . 
A infecção pelo T o x o p l a s m a n o g a t o pa-
rece n ã o confe r i r i m u n i d a d e a b s o l u t a e per-
m a n e n t e , a p e s a r d a p e r s i s t ê n c i a de a n t i c o r p o s 
p o r longo t e m p o , ta lvez p o r t o d a a v ida . E s t a 
fa l ta d e i m u n i d a d e a b s o l u t a é ev iden te p o r 
a lguns d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s a p ó s a reinfec-
ção e x p e r i m e n t a l : a r e p e t i ç ã o d o s s ina i s clíni-
cos , a e levação do nível d e a n t i c o r p o s e a 
r e e l i m i n a ç ã o de ooc i s to s . 
Foi o b t i d a a re infecção e x p e r i m e n t a l pe lo 
T o x o p l a s m a gond i i n o ga to , p o r é m a reel imi-
n a ç ã o d e ooc i s tos foi p o u c o f r e q ü e n t e e e m 
p e q u e n a q u a n t i d a d e . 
SUMMARY 
Reinfection of mice and cats by Toxoplasma 
gondii Nicolle & Manceaux, 1909. Experimental 
study 
E x p e r i m e n t a l re in fec t ion by T o x o p l a s m a 
gond i i in 27 a lb ino m i c e a n d 25 d o m e s t i c c a t s 
w a s s tud i ed . Tachyzo i t es a n d cys t s of AS28 a n d 
N s t r a i n s , b y p e r i t o n e a l a n d o r a l r o u t e w e r e 
u s e d . In fec t ion a n d re infec t ion w e r e demons -
t r a t e d b y cl inical s igns , b y dye-test a n d b y 
s h e d d i n g of oocys t s ( c a t s ) . Mor t a l i t y of mice 
w a s 56%. In fec t ion b y t h e AS28 s t r a in , w i th 
low v i ru lence , c h r o n i c evo lu t ion a n d c y s t s in 
b r a i n , gave s o m e p r o t e c t i o n t o re in fec t ion , ma-
n i fes ted b y a lower m o r t a l i t y (12.5%) a n d m i c e 
su rv iva l . The s a m e o c c u r r e d w h e n a v i ru l en t 
s t r a i n w a s a t t e n u a t e d b y a d m i n i s t r a t i o n of 
S u l f a m o n o m e t o x i n e . D o m e s t i c c a t s w e r e rein-
fec ted by inges t ion of T o x o p l a s m a cys t s , in 
sp i t e of t h e p r e s e n c e of a f i rs t infec t ion w i t h 
t achyzo i t e s o r cys t s b y p e r i t o n e a l o r o r a l via. 
M o r t a l i t y w a s 28% b e t w e e n 4 a n d 7 1/2 m o n t h s 
a f te r infect ion. After r e in fec t ion 48% h a d h i g h e r 
t i t e r s , 44% h a d u n c h a n g e d t i t e r s a n d 8% h a d 
l o w e r t i t e r s . Oocys t s h e d d i n g af te r t h e f irs t 
in fec t ion w a s 60%, oocys t r e s h e d d i n g w a s 25%. 
After t h e t h i r d infec t ion t h e r e w a s n o elimi-
n a t i o n . S h e d d i n g of oocys t s w a s o b s e r v e d only 
a f te r a d m i n i s t r a t i o n of cys t s b y o ra l r o u t e . 
P r e s e n c e of p r e v i o u s s e r u m a n t i b o d i e s of ma-
t e r n a l o r pos t - infec t ion or ig in h a d n o inf luence 
n e i t h e r on i m m u n o l o g i c a l r e s p o n s e n o r on 
oocys t s e l imina t ion . P a r a s i t e s w e r e r ecove red 
o n 88.2% of t h e c a t s a n d w e r e m o r e f r equen t 
in m e s e n t e r i c l y m p h o n o d e s a n d in s m a l l intes-
t ine ; in th i s o r g a n T o x o p l a s m a w a s p r e s e n t 
a r o u n d 14 m o n t h s a f te r infec t ion . We l inou r i 
s h e d c a t s p r e s e n t e d a scend ing t i t e r s in dye¬ 
tes t , oocys t s s h e d d i n g in 72% of t h e a n i m a l s 
a n d r e s h e d d i n g i n 3 0 % . M a l n o u r i s h e d c a t s p re -
sen ted low o r de scend ing t i t e r s , oocys t s elimi-
n a t i o n in 28,5% a n d no r ee l im ina t i on . Expe-
r i m e n t a l re in fec t ion of c a t s b y T o x o p l a s m a 
gond i i w a s o b t a i n e d b u t t h e r e s h e d d i n g w a s 
in f requen t a n d w i t h fewer oocys t s . 
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